信号显示与防伪打假 by 周星

































册 , 以便利用专利权和 《商标法》
作为维护品牌产权的有力武器 。
























































































































持 。1996年 1月 16日 ,该项目通
过了国家技术监督局 、 中国防伪

















































































之机 , 披上合法外衣 ,给打
假造成更大困难 。
图 1 电码电话防伪技术流程图
·消费者保护·
